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Главным условием существования и развития рыночных отношений является 
наличие конкуренции, которая мотивирует производителя на сокращение издержек 
производства, наращивание объема сбыта, улучшение качества продукции в борьбе 
за потребителя. Обеспечение условий для поддержания конкурентной среды являет-
ся задачей антимонопольной политики любого государства. В круг решаемых ею во-
просов в том числе входит работа по выявлению и пресечению антиконкурентных 
соглашений (согласованных действий) о ценах, которые, в свою очередь, представ-
ляют значительную угрозу для существования конкурентного рыночного механизма 
и тем самым объясняют актуальность мероприятий, направленных на предотвраще-
ние антиконкурентных действий.  
Анализ законодательства Республики Беларусь и экономической литературы по-
зволил установить наличие двух типов ограничений конкуренции: горизонтального и 
вертикального. Вместе с тем установлено, что, несмотря на имеющийся значительный 
научный задел, комплексно экономическая сущность вертикальных ограничений не 
исследовалась. В частности, само понятие вертикальных ограничений в экономиче-
ской литературе толкуется весьма разнообразно. Так, у С. Б. Авдашевой понятие «вер-
тикальных ограничений» трактуется как «типы контрактов, которые неинтегрирован-
ная фирма может заключать со своими поставщиками и покупателями…» [2, с. 136]. 
У Мэтьюсона «вертикальные ограничения» – это «труднообъяснимое отклонение от 
простого опосредованного ценой обмена традиционных рынков» [1]. 
Определено, что для раскрытия сущности вертикальных ограничений необхо-
димо ответить на следующие вопросы:  
– Каковы мотивы установления вертикальных ограничений? 
– Каковы цели вертикальных ограничений? 
– Каковы объекты и субъекты вертикальных ограничений? 
– Каковы методы вертикальных ограничений? 
– Каковы инструменты вертикальных ограничений? 
– Каковы формы ограничения конкуренции? 
– Каковы критерии ограничения конкуренции? 
– Каковы экономические последствия ограничения конкуренции? 
– Каковы организационные формы вертикальных ограничений конкуренции? 
В результате анализа экономической литературы определено, что основными моти-
вами к установлению субъектами хозяйствования вертикальных ограничений являются: 
1. Наличие высоких трансакционных издержек, связанных с производством и 
сбытом конечной продукции в качестве достаточно побудительного мотива для ор-
ганизации, осуществляющей инвестиции в так называемые «специфические активы» 
для заключения вертикального соглашения, гарантирующего длительные взаимовы-
годные отношения, по условиям отличающегося от обычных принятых на конку-
рентном рынке разовых контрактов.  
2. Стремление к снижению давления со стороны государства и контрагентов. 
В первом случае, вертикальная интеграция позволяет манипулировать объемом по-
лученной прибыли, перераспределяя ее между подразделениями интегрированной 
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организации. Во втором случае, вертикальная интеграция помогает снизить потери 
от монопольной власти [2, с. 137–138].  
3. Проблема «двойной маржинализации», которая приводит не только к сниже-
нию прибыли каждой из организаций и, как следствие, их совокупной прибыли, но и 
благосостояния потребителей. 
Соответственно определены следующие цели вертикальных ограничений: 
– снижение риска неопределенности [3, с. 96]; 
– сохранение и/или увеличение рыночной власти; 
– максимизация прибыли. 
Установлено, что инструментом вертикальных ограничений выступает верти-
кальное соглашение между организациями, находящимися на разных этапах после-
довательной цепочки создания ценности товара, которые выступают субъектами 
вертикальных ограничений. Объектом является экономическое поведение организа-
ций-участниц вертикального соглашения.  
Определено, что основными методами, посредством которых устанавливаются 
вертикальные ограничения, являются: 
– установление цены перепродажи товара. Вышестоящая организация может 
устанавливать так называемую рекомендуемую цену для торговцев. Это может быть 
как максимальная, так и минимальная цена перепродажи. Контроль уровня рознич-
ных цен позволяет оказывать влияние на конечный спрос и тем самым – прибыль 
производителя [3, с. 96]; 
– запрет продавца покупателю продавать товар организации-конкурента про-
давца [2, с. 145] либо запрет покупателя продавцу продавать товар организациям-
конкурентам покупателя [5, с. 201]; 
– ограничение территории, на которой приобретатель товара вправе перепрода-
вать товар, либо ограничение круга покупателей, которым приобретатель вправе пе-
репродавать товар; 
– количественное принуждение, требование, чтобы розничные торговцы прода-
вали хотя бы минимальный заданный объем продукции [1]; 
– плата за франшизу или двухставочное ценообразование, уплата фиксирован-
ной суммы за торговлю товаром производителя [1], [5, с. 196–197]. 
Установлено, что в экономической литературе выделяют следующие организа-
ционные формы вертикального ограничения конкуренции по степени устойчивости 
(таблица). 
Организационные формы вертикального ограничения 
конкуренции [2, с. 136] 
Степень устойчивости 
(от неустойчивых к устойчивым) Организационные формы 
Соглашения Долгосрочные соглашения о поставке 
Участие в собственности Участие в капитале, совместное управление, вза-
имное членство в советах директоров 
Слияния и поглощения Вертикальные концерны 
 
Определено также, что основными экономическими последствиями вертикаль-
ных соглашений являются: 
– установление монопольных цен; 
– установление непреодолимых барьеров входа на рынок;  
– вытеснение конкурентов с рынка. 
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В конечном счете рынок сегментируется, и на каждом сегменте устанавливает-
ся власть одной организации – монополиста. 
Схематично представим экономическую сущность вертикальных ограничений 



















– наличие высоких трансакционных издержек; 
– снижение давления со стороны; 
– проблема «двойной маржинализации» 
– максимизация прибыли;  
– сохранение и\или увеличение рыночной власти; 
– снижение риска неопределенности 
вертикальные соглашения 
организации-участницы вертикального соглашения 
экономическое поведение организаций-участниц  
вертикального соглашения 
– установление цены перепродажи товара; 
– обязательства «исключительной продажи» либо  
«исключительной покупки»; 
– территориальные ограничения; 
– количественное принуждение; 
– двухставочное ценообразование 
– ограничение доступа других хозяйствующих субъектов 
на рынок при наличии неудовлетворенного спроса; 
– ограничение доступа к сырью и материалам других 
производителей, желающих выйти на данный рынок; 
– ограничение доступа к товаропроводящей сети 
– влияние соглашения на независимость принятия 
экономических решений хозяйствующими субъектами, 
участвующими в соглашении (согласованных действиях); 
– влияние соглашения (согласованных действий) 
на предложение товаров на соответствующем рынке; 
– влияние соглашения (согласованных действий) 
на соотношение спроса и предложения товаров на рынке
– долгосрочные соглашения о поставке; 
– участие в капитале, совместное управление, взаимное 
членство в советах директоров; 
– вертикальные концерны 
– установление монопольных цен; 
– установление непреодолимых барьеров входа на рынок;  
– вытеснение конкурентов с рынка 
Экономическая сущность вертикальных ограничений  
 
Рис. 1. Схематичное представление экономической сущности 
вертикальных ограничений 
Примечание. Источник: разработка автора. 
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Таким образом, определено, что вертикальные ограничения представляют со-
бой взаимные либо односторонние обязательства организаций, действующих на раз-
личных этапах последовательной цепочки создания ценности товара, по определе-
нию их ценового и неценового экономического поведения с целью максимизация 
прибыли, сохранения и/или увеличения рыночной власти либо снижения риска не-
определенности.  
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Легкая промышленность является одной из важнейших отраслей по производст-
ву потребительских товаров в промышленном комплексе Республики Беларусь, по-
этому определение направлений ее развития имеет большое значение для повышения 
эффективности работы не только этой отрасли, но и народного хозяйства в целом.  
В настоящее время в легкой промышленности функционирует 2250 организа-
ций (включая субъекты малого предпринимательства) различной формы собствен-
ности и ведомственной подчиненности, из них в подсекции DB «Текстильное произ-
водство» – 2073, в подсекции DC «Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви» – 177 организаций. Среднесписочная численность работников 
легкой промышленности составляет 129,9 тыс. человек, из них в подсекции DB 
«Текстильное производство» – 112,4 тыс. человек, в подсекции DC «Производство 
кожи, изделий из кожи и производство обуви» – 17,5 тыс. человек. В состав концер-
на «Беллегпром» входит 110 предприятий, на которых заняты более 63 тыс. человек 
